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— J. GONZÁLEZ PÉREZ: La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas.
— P. SALVADOR CODERCH, M. R. LLOVERÁS i FERRER y J. C. SEUBA i TORRE-
BLANCA: Del servicio público al servicio de la comunidad.
— J. BERMEJO VERA: La dimensión constitucional del derecho de asociación.
— J. TORNOS MAS.Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los con-
flictos administrativos.
— M.a J. MONTORO CHINER: Para la reforma del empleo público: nueve pro-
posiciones.




— C. PADROS REIG y J. ROCA SAGARRA: La armonización europea en el control
judicial de la Administración: El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
— J. L. MUGA MUÑOZ: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públi-
cas por el contagio de SIDA.
— E. DESDENTADO DAROCA: La determinación del orden jurisdiccional competente
para conocer de las reclamaciones de indemnización por daños causados en la
prestación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
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ESTUDIOS Federico Romero Hernández
Alternativas de los recursos administrativos en la Administración Local.
Ignacio Granado Hijelmo
Europa en un momento constituyente: Reflexiones sobre el proyecto de
Constitución para la Unión Europea.
Francisco Velasco Caballero
El Medio Ambiente en la Constitución:
¿Derecho público subjetivo y/o principio rector?
JURISPRUDENCIA NOTAS DE JURISPRUDENCIA
CRÓNICA PARLAMENTARIA El debate de Investidura.
DOCUMENTOS Proyecto de Constitución de la Unión Europea.
RESEÑA LEGISLATIVA
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: La Ley Andaluza de Protección Ambiental.
BIBLIOGRAFÍA Bibliografía básica sobre la Ley del Suelo
y ordenación urbana (1989-1993)
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Bayod López, María del Carmen
La capacidad para contraer matrimonio y la capacidad para
capitular: ¿Habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia?.
Pág. 11.
Dios Vieitez, María Victoria
Ensayos clínicos con medicamentos: cuestiones jurídico-admi-
nistrativas. Pág. 37.
Huelin y Martínez de Velasco, Joaquín
La ejecución anticipada de las sentencias contencioso-admi-
nistrativas condenatarias de la Administración. Pág. 59.
Izu Belloso, Miguel José
Los juegos de azar en el Derecho histórico y en el Derecho ac-
tual de Navarra. Pág. 69.
Setuain Mendia, Beatriz
Un aspecto de la política del agua en Navarra: El saneamiento
y depuración de las aguas residuales. Pág. 81.
II. NOTAS Y COMENTARIOS
Agúndez Caminos, M" Angeles
Los benencios tributarios relativos a la Iglesia Católica en las
Haciendas Locales de Navarra. Pág. 107.
Zabaleta Zúñiga, José Javier y Razquln Uzarraga, Martín M*.
Los recursos en vía administrativa contra los actos tributarios. Si-
tuación actual de la Comunidad Foral de Navarra. Pág. 119.
ID. JURISPRUDENCIA
1. Tribunal Constitucional.
II. Sentencias Constitucionales relativas a la Comunidad
Foral de Navarra. (José Antonio Razquin Lizarraga.).
Pág. 131.
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2, Contendoso-Administrativo.
2.1. Sentencias del Tribunal Supremo (Enrique Cáncer La-
lanne. Pág. 145.
2.2. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
(Ignacio Merino Zalba). Pág. 167.
3. Civil.
3.1. Sentencias del Tribunal Supremio y Tribunal Superior
de Justicia de Navarra. (Francisco Javier Fernández Ur-
zainqui). Pág. 193.
3.2. Sentencias de la Audiencia Provincial (José Francisco
Cobo Sáenz). Pág. 257.
IV. DOCUMENTACIÓN
1. Crónica legislativa.
1.1. Parlamento de Navarra (Martín M' Razquin Lizarraga).
Pág. 293.
1.2. Normas Tributarias (Arancha Yuste Jordán). Pág. 299.
V. BIBLIOGRAFÍA
Estado Autonómico y Comunidad Europea, de Alberto
Pérez Calvo, (Jasone Astola Madariaga). Pág. 309.
La acción negatoria, de Luis Martín-Ballestero. (Javier Oli-
van del Cacho). Pág. 31 i.
La vía de hecho administrativa, de Santiago González Varas
Ibáñez. (Inmaculada de la Fuente Cabero). Pág. 314.
Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-admi-












RAINER ZOLL, Ruptura y mutación. Sobre el cambio del mundo de la vida en Alemania
del Este y del Oeste.
ANTONIO JOSÉ ROMERO RAMÍREZ, Yugoslavia: de las repúblicas de los consejos obreros
a la guerra entre repúblicas.
PEDRO MEDELLÍN TORRES, Democracia inacabada, transición o ficción democrática: los
límites entre la reestructuración y el reformismo en América Latina. Nuevos
itinerarios para un viejo problema.
XAN BOUZADA FERNÁNDEZ, Sobre las necesidades sociales y culturales: entre la
necesidad constatada y la necesidad construida. (Una aproximación al debate de las
necesidades a propósito de las lógicas productoras de equipamientos socio-
culturales.)
ANDRÉS DE FRANCISCO, Modelos de acción colectiva: modelos de cambio social.
Ponencia para el IV Congreso Internacional de Sociología.
ANTONIO MARTÍN ARTILES, La empresa-red: un modelo de división del trabajo entre
empresas.
XAVIER RAMBLA I MARIGOT, Valuvas, quintos, abuelos i bisas. La representado de la
disciplina al servei militar.
Recensión. E. Lizcano. Imaginario colectivo y creación matemática. La construcción social
del número, del espacio y lo imposible en China y Grecia. (Adolfo Perinat.)
Llibres rebuts
Obituaris. En la desaparición de un gran sociólogo: J.N. García Nieto; Karl Popper;
Jesús Marcos Alonso (1930-1934).
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4.300 PTA; extranjero: 46 US $. Las solicitudes de suscripción han de dirigirse a: Servei de Publicacions de
la Universitat Autónoma de Barcelona. Apartado postal 20. 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain. El abono
debe hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta 118-54 de la oficina 424 de "la Caixa" o con talón
nominativo a Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona (en este tipo de pago, sume
al precio de la suscripción 250 PTA en concepto de gastos bancarios). Los envíos al extranjero tendrán un
recargo de 3 US $ para gastos de transporte. Para hacer efectiva la suscripción, ésta deberá ir acompañada
del resguardo de la transferencia bancaria o del talón nominativo.



